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' A választott pályáról alkotott kép a pályafejiődéa kü-
lönböző szakaszaiban más és más jellemzőkkel rendelkezik, 
amely a strukturális és dinamikai összetevőkre egyaránt ki-
terjed. A jelenlegi pályalélektani, pontosabban "foglalko-
záspszichológiai" felfogás szerint az egyén én-képében és ez-
által önértékelésén belül fokozatosan alakul ki és erősödik 
fel az un. "szakmai énkép" /Super, Crites, Váriné/. 
Kiindulópontként elfogadjuk azt a. tételt, miszerint az 
egyén a foglalkozási tevékenység és foglalkozási szerep elsa-
játításával tulajdonképpen párhuzamosan kialakítja azon ké-
pességét, hogy önmagát ezekhez a tevékenységekhez és szere-
pekhez viszonyítva értékelje. Váriné Szilágyi Ibolya nyomán 
az egyén önértékelésében nagyon lényeges- szerepet kap a "sa-
ját szakmai identitás kialakítása" /Váriné, 1901/. Mindez 
szerinte egy folyamat során valósul mog, amelynek eredménye-
ként végülis a "hivatásidentifikáció" jelenik meg. A szoci-
álpszichológiai indíttatású pályalélektani kutatók elméleti 
rendszereiben a hivatás identifikációhoz leginkább a foglal-
kozási szerepfogalom kapcsolódik, amely elsődlegesen a bel-
ső egyéni érdekeltséggel és a személyiség értékösszetevőivel 
áll kapcsolatban /Bühler, 1975, Daheim, 1970, Dancs, 1982, 
Dawes, 1977, Duró, 1982, Oerter, 1970, Peterrnann, 1980, 
ftitoókné, 1983, Rókusfalvy, 1982, Scheller, 1976, 1900, 
Szilágyi, 1982, Váriné, 1981/". • • 
Annak ellenére, hogy régóta valljuk a pályaválasztás In-
terdiszciplináris jellegét, a kutatók többsége szemléleti1eg 
mégis individuálpszichológiai alapokon•közelíti meg és értel-
mezi a pályaválasztás folyamatát. Pontosabban a reális pálya-
választás legfontosabb feltételének még ma is az egyéni pá-
lyaismeretet és önismeretet tartják. A szociológiai é.y szo-
ciálpszichológiai. szemlélet még napjainkban is jórészt <j.¡ak 
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áttételesen érvényesül a pályalélektanban. 
A tágabb értelemben felfogott pályakép véleményünk sze-
rint tartalmazza egyébként a hivatás dimenzióit és egész-
feltételrendszerét, amely mindig szubjektiven és szelektíven 
tükröződik. Másrészt az un. "szakmai énkép" szintén a pálya-
kép része. Természetesen az információk előzetes szűrésében 
és szelektálásában az ismeretszerzésen tul mindenkor részt 
vesznek az egyén pályaelképzelései, aspirációi, vágyai, ter-
vei stb. Ez nyilván nemcsak .a pályára vonatkozó információk 
befogadására érvényes, hanem mindenek előtt abban az önálló-
ságban és főképpen aktivitásban nyilvánul meg, amelynek so-
rán a fiatalok egyre sokoldalúbban és mélyebben igyekeznek 
elsajátitani a pályára vonatkozó elméleti és gyakorlati is-
mereteket. 
A megfelelő szintű pályakép alapján alakulhat C3íik ki 
a későbbi pályaattitüdök rendszere, amely a pálya összete-
vőivel szembeni értékelő viszonyulások sajátos egységét je-
lenti. Ezért igen fontos a pályaattitüd-együttes szerkezeti 
sajátosságainak számba vétele, mert ezáltal a regulációs 
mechanizmusok is pontosabban megismerhetők. 
A pályakép felöleli az un. szubjektív pályaképet /amel.y 
főként informativ jellegű/ és az un. szakmai énképet /azaz a 
saját szakmai alkalmasságról, hatékonyságról kialakitott sxe 
mélyes tudatot/. A pályakép ezáltal hierarchikusan szervező-
dő, részben önálló ás viszonylag stabil struktu.rát jelent. 
A pályaattitüdhöz hasonlóan a pályakép esetében is az érté-
kelő viszonyulás a legfontosabb elem. Pontosabban a pályakép 
ben az adott foglalkozás objektiv dimenziói, és jellemzői 
szükségképpen szubjektiv jelentést kapnak. Ezért rendkívüli 
fontosságúak az egyén számára és énközelségük folytán szer-
veződésük - emiitettük már - hierarchikus rendszert alkot. 
A pályakép e hierarchikus szerveződésének kialakulásában 
többféle tényező szerepet játszik: mindenek előtt a társas 
hatások, a szülők, barátok, csporttársak. E tekintetben azon 
ban döntő szerepet kap az egyén hivatásidentifikációja és a 
szakmai alkalmasságáról alkotott egyéni véleménye is. 
A pályakép összegzi és integrálja a pályáról szerzett 
ismereteket, valamint a külsőleg is jól megnyilvánuló foglal 
kozási viselkedésmódokat. Mindez természetesen különböző 
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szinteken /az egyszerű véleményalkotástól egészen a foglalko-
zási viselkedésekig/ valósulhat meg. 
A pályakép szerveződésének legfontosabb fartalmi indiká-
torai elsősorban az értékorientációk. A pályaválasztási ér-
tékorientáció egy meghatározott értéktartományt jelent, amely 
lyel az egyén rendszerint szilárdan azonosul. Ez kifejezésre 
jut egész viselkedésében, mivel az értékorientáció a pszichi-
kumban érzelmileg domináns és közveti tő jellegű kognitiv 
strukturát alkot. Másrészt az énküzeli értékek nyilván sokkal 
nagyobb szerepet kapnak a személyiség egészében. Tulajdonkép-
pen e csoportba sorolhatjuk a pályaválasztási értékox-ientáció 
kat is. 
Az viszont, hogy az értékorientáció milyen mértékben és 
mennyire hatékonyan érvényesül a pályaválasztásban, a tevé-
kenységrendszer objektiv feltételeitől is, másik oldalról pe-
dig az egyén személyiségjegyeinek minőségétől függ. 
Megítélésünk szerint a középiskolai tanulók pályaképének 
pontosabb ismerete hatékonyan elősegítheti a pályára való elő 
készités tartalmi programját. A pályakép differenciálódása 
ugyanis a későbbi pályaattitüdök előfeltétele, amelyek az 
egyén szakmai életútjának szinte legfontosabb stabil képződrné 
nyei. Ezért olyan lényeges a pályára való felkészülés idősza-
kában sokoldalúan vizsgálni a fiatalok pályaképét a maga 
komplexitásában. 
Kutatásaink során a középiskolai tanulók /N=120/ pályáké 
pének főbb sajátosságait, elsősorban azok értékorientációs 
összetevőit tártuk fel és elemeztük. A tanulói pályaképek meg 
ismerésére különböző kérdőiveket és attitüdskálát használtunk 
fel. A személyiségjellemzők felmérése érdekében a pályaválasz 
t'ási tanácsadás gyakorlatban használatos eszközökkel /FPI, 
PPT, Super-féle értékorientációs kérdőív stb./ dolgoztunk. 
Felhasználtuk továbbá a tanulókról készült nevelői jellemzé-
seket, valamint egyéni és csoportos beszélgetésekkel egészí-
tettük ki a vizsgálati eljárásokat. A kapott adatokat statisz 
tikailag feldolgoztuk és komplex.módon elemeztük. 
Elsődlegesen az érdekelt bennünket, hogy a középiskolá-
sok hogyan ismerik fel az általuk választott pályán dolgozók 
legfontosabb tulajdonságait. Természetesen a foglalkozási 
szocializáció e korai /előkészítő/ szakaszában az autj c.i páj t 
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Szakmai igényesség 57,5 
Önállóság 57,2 





• Ambiciózusság '40,7 
Eredetiség 32,3 
Humorérzék 30,1 ' 





Előnyös külső 5,3 • 
Önteltség, szerénytelenség 3,5 
Türelmetlenség 2,0 




szerepidentifikáció a domináns. Ezért az "idoális oldal" túl-
súlya figyelhető meg vizsgálataink egészében. Mindezt egyéb-
ként empirikus adataink is sorra igazolták: a választó fc t-pá-
lyán dolgozó személy pályareleváns tulajdonságairól összeál-
lított lista fontossági súlyozása, a tanulói önértékelések 
mutatói e tulajdonságok felsorolásával és a "munkafeladatok-
ra orientált" szociometriai kérdőiv adatai. 
Az "ideális pályakép"-ben működő személyiségtulajdonsá-
gok /l.sz. táblázat/ középiskolás korban elsődlegesen az in-
tellektuális tulajdonságok preferenciáját tükrözi'. Ugyanak-
kor az egyéb személyiségjegyek igen különböző mértékbon for-
dulnak elő a tanulói válaszokban. Talán a harmadik osztály-
tól kezdve /a 17.' életév után/ figyelhető meg a korai ifjú-
kori anticipált pályaképekben az általános személyiségjegyek' 
és az intellektuális tulajdonságok között bizonyos összefüg-
gés. • " 
.A tanulók önértékelésének vizsgálata ugyancsak hozzájá-
rult a pályakép differenciáltabb megismeréséhez. A vizs(̂ ála-
ti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az anticipált 
pályaidentifikáció során a szerepelvárások jelentős hatást 
gyakorolnak a tanulók önértékelésére. Ezért nem a reális ön-
értékelés tükröződött felméréseinkben, hanem a tanulók el-
sődlegesen az általuk választott pálya kötelező normatíváit 
jelölték meg. 
A következőkben nézzük meg közelebbről a pályakép értek-
orientációs hátterének főbb sajátosságait. Elöljáróban, meg-
jegyezzük, hogy a "szociálpszichológiai pályalélektan" még 
nem tudott ezideig megbízható és minden szempontból érvényes 
eszközt adni a pályaválasztási értékorientáció mérésére. 
Ezért mi is többféle eljárást alkalmazunk e kérdéskör megkö-
zelítésére: kérdőíves felméréssel és explorácrióval gyűjtöt-
tünk adatokat /itt elsősorban Danc3 István, Pataki Ferenc, 
Ritoók Pálné és Váriné Szilágyi Ibolya munkáit tekintettük 
iránymutatónak/. 
Jól tudjuk, hogy a külső feltételek kedvező egybeesése 
során a sikeres pályaválasztás sem vezet még önmagában har-
monikus pályaadaptációhoz. Ezért a pályaválasztás előkészí-
tésében különösen fontos a választott pályáról alkotott kép 
tartalmi jegyeinek s ezen belül is az érték-háttér realitá-
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sának.és differenciáltságának megismerésére. 
Vizsgálatok sora igazolta inár, hogy a serdülők a munka 
világáról leegyszerűsített elképzelésekkel rendelkeznek és 
valóságismeretük is csak "mozaikszerűen" tükrözi, a válasz-
tott pálya értékeit. 
A középiskolai tanulók válaszai alapján a "családi élet" 
a "munka öröme", az "emberek részéről megnyilvánuló megbecsü-
lés", valamint a "jól képzett szakember ideálja" a legfőbb 
érték. Természetesen ez csak általánosságban igaz, mivel több 
féle differenciálást tehetünk, pl. nemenként, vagy a pályairá 
nyúlás szintje, a pályaválasztás iránya stb. szerint. Az "el-
méleti tevékenység", a "kreativitás", a "vezetés" értékek el-
sősorban a gimnáziumi fiatalok körében preferáltak, azon be-
lül is eme értékek főként, a fiutanulók választásaiban mutat-
hatók ki. 
A tanulókkal folyamatosan végzett vizsgálatok alapján 
különböző értekorientációs típusokat alakítottunk ki, illető-
leg ezeken belül különböző szinteket hatáx-ozhatunk meg. 
1. Elsőként a "humán" beállítottságot /16 %/' emeljük ki, 
amelyre a segítőkészségen és megértésen kivül a konfliktus-
szituációk megoldására való aktiv törekvés jellemző. Ugyanak-
kor az e típusba sorolható egyének az átlagosnál magasabb 
társértékelési indexszel í.s rendelkeznek. 
2. A "munkacentrikus" beállítódás /19 %/, illetve .érté-
kek csoportjába tartozó fiatalok mindenek előtt az önállósá-
got, ujitást és a kreativitást preferálták. s-
3. Az "alkalmazkodó" tipus csoportjában /27 %/ már lé-
nyegesen kisebb intenzitással képviselik a humánus és munka-
helycentrikus értékeket. Az önállóság és aktivitás itt kife-
jezetten csupán közepes vagy annál gyengébb szintet ér el. 
4. A "bizonytalan" tipusba /38 %/ tartozó tanulók még 
nem alakitották ki saját értékorientációs elképzeléseikét. 
Természetesen .ez korántsem jelenti azt, hogy e tanulóknak 
* 
nem lenne értékrendszere, csak a pályaválasztásukkal össze-
függésben és értékpreferenciájuk még nem határozott. így 
csupán arra támaszkodhatunk adott esetben, hogy közvetett 
kapcsolatot alakítunk ki a tanulók pályaválasztása és érték-
felfogása között. Ennek természetesen többféle módja lehet-
séges, amelynek részletezése meghaladná e tanulmány kereteit. 
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A vizsgálat eredményeit összegezve inegcil 1 up.i. tha t juk , 
hogy a tág értelemben felfogott pályakép az én-képpel ösz-
szefüggésben /bizonyos értelemben részeként/ sajáU).; struk-
turával és dinamikával rendelkezik. A középiskola első évűi-
ben elsősorban a pályakép össztevőinek mennyiségi növekedé-
se figyelhető meg, amely korántsem egyenletes. A serdülő ko-
rú tanulók ugyanis egyoldalúan a szük tárgyi szféráira i rá-
nyitják figyelmüket, s ezért a pályáról alkotott kéj) csak 
később differenciálódik. Vizsgálati eredményeink alapján a 
pályakép szerkezeti átalakulása megközeli toleg 1.6-17 éves 
korra tehető, amikor a választott pályáról szerzett ismere-
tek máp-meghatározott rendszert alkotnak. Ugyanakkor a ko-
rai ifjúkori értékidentifikáció még csak bizonyos szintet 
ér el, amely a pályakép dinamikáját csak részben befolyásol-
ja. Mindez majd az ifjúkorban változik meg jelentősen, mivel 
az érettségiző fiatalok körében az értékválasztásra való tu-
datos törekvés már fontos személyiségjeggyé válik. így szin-
te valamennyi tipusban az "emberi értékek" csoportja kerül 
első helyre minden területen és egyben a pályaképpel is szo-• 
ros összefüggésbe is kapcsolódik. Másrészt a regulativ érté-
kek ugyancsak megközelítik és esetenként e'l :i.s éri k a felnőt t 
szintet, a faktikus értékek pedig - természetesen egyénenként 
igen különböző mértékben - számottevően visszaszorulnak. 
Munkánk eddigi tapasztalatai alapján ugy véljük, hogy a 
pályaválasztási.! való felkészülést és a pályaválasztási dön-
tés képességének minőségét a pályakép strukturáltsága és 
tartalmi gazdagodása jelentős mértékben méghatcirozza. Ezért 
a középiskolai tanulók pályaválasztásra való fölkészítésében 
igen fontos a pályakép realitásának erősítése, fejlesztése, 
gazdagítása, amely ténylegesen hozzájárulhat a fiatalok ered- • 
ményesébb pályaválasztási előkészítéséhez. 
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András Zakar 
Die Untersuchung des Berufsbildes bei den Mittelschülern 
Das Bild vom gewählten Beruf zeigt in den verschiedenen 
Abschnitten der Entwicklung zur Berufswahl unterschiedliche 
Merkmale. Deshalb ist im Laufe der Entscheidungsvorbereitung 
zur Berufswahl eine erhöhte Wirkung den das Berufsbild beein-
flussenden Paktoren beizumessen, die sowohl die strukturellen 
als auch, die dynamischen Merkmale berühren. 
Der Verfasser untersucht in der vorliegenden Studie die 
Wertorientierungsmerkinale des Bildes über den gewählten Beruf. 
Über die Vermessung mit Hilfe von Fragebogen hinaus werden in 
seiner Arbeit auch die Lehrerberichte verwendet; ausserdem 
wurden auch Gespräche mit einzelnen Schülern bzw. mit Schüler-
gruppen geführt. 
Ergebnisse der Untersuchung: In den ersten Jahren der 
Mittelschule lässt sich vor allem die quantitative Zunahme 
des Berufsbildes beobachten, deren Wachstumstempo aber bei 
weitem nicht gleichmässig ist. Die Jugendlichen lenken ihre 
Aufmersamkeit anfangs vor allem auf die Sphäre des Sachlichen. 
Die strukturelle Umgestaltung des Berufsbildes erfolgt'etwa 
im Lebensalter von 16 Jahren, als die Kenntnisse über den 
gewählten Beruf schon ein eindeutiges System bilden. Die 
Wertdefinition verändert sich ebenfalls im früheren Lebens-
alter wesentlicher, da die Bestrebung der 17-18 jährigen 
Jugendlichen nach der Berufswahl schon zu einem wichtigen 
Persönlichkeitsmerkmal wird. Im Zusammenhang mit dem Berufs-
bild kommt die Gruppe der "menschlichen Werte" auf die erste 
Stelle, und die oberste Ebene wird von den regulativen Werten 
zum Teil angenähert, sogar von Fall zu Fall erreicht. Daher 
muss man der Gestaltung des Berufsbildes der Jugendlichen im 
Vorgang der Erziehung zum Beruf eine besondere Beachtung 
schenken. 
